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В структуре энергопотребления ведущих стран мира с каждым годом альтернативные источники энергии занимают все большую долю. Одним из таких источников является энергия биомассы, которую перерабатывают в анаэробных условиях с получением биогаза, состоящего на 60-70 % из метана. Перспективность этой технологии заключается еще и в том, что при этом решаются вопросы охраны окружающей среды и получения экологически чистых органических удобрений.
Среди стран, где биогазовые установки внедрены в наибольшем количестве, лидируют страны с жарким климатом. Украина  находится  в менее выгодном положении с точки зрения энергетических затрат на нужды самой установки. Поэтому создание энергосберегающей технологии  является актуальной задачей.
Подход в энергосбережении должен идти в двух направлениях: создание эффективной интенсивной системы нагрева исходного сырья и  многофункционального биореактора, объединяющего в одном аппарате камеры для проведения кислотной и метановой ферментации. 
В настоящее время для описания процесса ферментации принята теория двухстадийного процесса: на первой стадии сложные высокомолекулярные соединения  (в основном жиры, углеводы, белки) расщепляются на более простые соединения – летучие кислоты, спирты, водород, диоксид углерода (кислотная ферментация), на второй – продукты первой фазы переходят в метан (метановая ферментация). Каждая из стадий осуществляется специфической группой микроорганизмов. Разнесение зон ферментации в отдельные камеры позволяет эффективно работать разным группам бактерий, что увеличивает скорость процесса ферментации и выход биогаза с единицы объема биореактора, а также устраняет необходимость затрат энергии на перекачивание субстрата из камеры в камеру. Кроме того, такое компоновочное решение позволяет снизить затраты на подогрев камеры кислотной ферментации, так как ее нагрев происходит за счет притока тепловой энергии с субстратом из камеры метановой ферментации.
Схема с вынесенным подогревателем, оборудованным циркуляционным насосом, позволяет увеличить эффективность теплообмена за счет интенсивного перемешивания, и одновременно подготовить субстрат к сбраживанию, увеличивая его однородность.
Таким образом, предложена энергосберегающая технология анаэробной ферментации жидких органических отходов с выносным подогревателем исходного сырья и биореактором, состоящим из двух камер.


